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DØDSFALD
K O N S U L E N T  L .  R A S M U S S E N  
14. JANUAR 1885 -  27. FEBRUAR 1953
D e t v a r  et so rge n s b u d sk a b , d e r g ik  ud  o ve r la n d e t, da det 
m ed d eltes, a t ko n su le n t L .  R a sm u sse n , d e r i  en la n g  å rræ k k e  
h a r v irk e t  som  ko n su le n t i p la n te a v l fo r D e  sa m v irk e n d e  s jæ l­
la n d sk e  La n d b o fo re n in g e r, v a r  a fg å e t ve d  døden. L .  R a sm u s­
sen, d e r v a r  fø d t i  1885 i  S k o v b y  ve d  A a rh u s, b le v  68 å r ga m ­
m el. V e d  ko n su le n t R a sm u sse n s død h a r det d a n ske  la n d b ru g  
og i  sæ rd e le sh e d  det s jæ lla n d sk e  la n d ­
b ru g  m iste t en enestående tro fa st og d y g ­
t ig  m e d arb e jd e r.
L .  R a sm u sse n  b le v  fra  s in  t id lig s te  
un gdo m  o p læ rt v e d  la n d b ru g e t, og e fte r 
o p h o ld  p å h ø jsk o le  og la n d b ru g ssk o le  
fu lg te  u d d an n e lse  på La n d b o h ø jsk o le n , 
h v o r h a n  to g la n d b ru g se k sa m e n  i  1909. 
Se n e re  fo rtsa tte  L .  R a sm u sse n  stu d ie t ved 
La n d b o h ø jsk o le n  og to g tillæ g se k sa m e n  
i  p la n te a v l 1912. F o ru d  fo r og u m id d e lb a rt e fte r sp e c ia lstu d ie t 
v irk e d e  L .  R a sm u sse n  som  la n d b ru g slæ re r og d e re fte r en k o r­
te re  p e rio d e  som  a ssiste n t ve d  S tu d sg a a rd  fo rsø g ssta tio n .
I  1914 b e gyn d te  L .  R a sm u sse n  s it  a rb e jd e  i  de la n d ø ko n o m i­
sk e  fo re n in g e r, id e t h a n  dette å r b le v  a n sa t som  p la n te a v ls ­
k o n su le n t fo r F re d e rik s b o rg  A m ts P la n te a v ls fo re n in g , h v o r 
h a n  h a vd e  s it  v irk e , in d t il h a n  den 1. a p r il 1919 o ve rto g  s t il­
lin g e n  som  k o n su le n t i  p la n te a v l fo r D e  sa m v irk e n d e  s jæ l­
la n d sk e  La n d b o fo re n in g e r, en s t illin g  h a n  m ed enestående 
e n e rg i og u sv æ k k e t in te re sse  v a re to g  lig e  t i l  s in  død.
D e t b le v  et m eget b e ty d e lig t og o m fatten d e  a rb e jd e , k o n su ­
le n t R a sm u sse n  gennem  de m an ge å r ko m  t i l  at u d re tte  i  de 
s jæ lla n d sk e  la n d b o fo re n in g e r, m an ge og m eget fo rs k e llig e  o p­
g a v e r b le v  o ve rd ra g e t ham  a t v a re ta g e . K o n su le n t R a sm u ssen  
v a r  g ru n d ig  m ed a lt  s it  a rb e jd e , og h an s in d sa ts v a r a f m eget 
sto r b e ty d n in g  fo r la n d b ru g e t, den sk a b te  re sp e k t om  han s 
n a v n  og perso n  og g jo rd e  ham  ke n d t v id e n  om .
B la n d t de m an ge sp ø rg sm å l, d e r optog ko n su le n t R a sm u sse n  
stæ rk t og h a vd e  h an s sto re  in te re sse , s k a l næ vnes k a rto ffe l­
d y rk n in g e n . I  1921— 27 og 1933— 38 v a r  h a n  fo rm a n d  fo r k v a ­
lite ts k o n tro lle n  ve d  k a rto ffe le k sp o rte n . I  1930-erne g jo rd e  h an  
en b e ty d e lig  in d sa ts fo r ge n n e m fø re lse  a f fo rsø g  o g u n d e r­
sø g e lse r v e d rø re n d e  h v e d e d y rk n in g e n  m ed h e n b lik  på fo rh o ld , 
d e r m åtte  fo rv e n te s a t øve in d fly d e ls e  p å h ve d e n s b ageevn e. 
N æ vn es s k a l o gså h a n s m e d v irk e n  v e d  o p re tte lse  a f den s jæ l­
la n d sk e  g ræ sm a rk sse k tio n  i 1924. K o n s u le n t R a sm u sse n  v a r  
gennem  en la n g  å rræ k k e  dom m er ve d  Sta te n s R e d sk a b sp rø v e r 
og h a r iø v r ig t  h a ft sæ de i  m an ge n æ vn  og u d v a lg . S id s te  å r 
b le v  h an  v a lg t  t i l  m ed lem  a f og fo rm a n d  fo r L a n d b o - o g H u s ­
m an d sfo re n in g e rn e s K o n tro lu d v a lg .
O rg a n isa tio n e rn e s o m fatten d e fo rsø g sv irk so m h e d  h a vd e  i 
k o n su le n t R a sm u sse n  en sa m a rb e jd e ts m an d ; h an  fo rsto d  t i l-  
fu ld e  b e tyd n in g e n  a f, at d e r b le v  a rb e jd e t m ed fæ lle s  o p ga ve r 
fo r at gø re  fo rsø g sre su lta te rn e  m ere s ik re  som  v e jle d n in g  fo r 
p ra k s is . R e su lta te rn e  a f de s jæ lla n d sk e  la n d b o fo re n in g e rs fo r­
søg sam led e  h a n  h v e rt å r i p la n te a v lsb e re tn in g e n  og o m ta lte  
d isse  p å s in  k la re  og in te re ssa n te  m åde ve d  v in te re n s p la n te ­
avlsm ø d e, d e r å r e fte r å r sam led e  m eget sto r t ils lu tn in g . D e  
s jæ lla n d sk e  la n d b o fo re n in g e rs p la n te a v lsa rb e jd e  gennem  
åren e  h a r k o n su le n t R a sm u sse n  e n d v id e re  sa m le t i  to  m eget 
v æ rd ifu ld e  o v e rs ig te r, d e r u d ko m  i h e n h o ld sv is  1923 og 1948. 
E n d v id e re  h a r h an  sk re v e t fo rs k e llig e  p je ce r om  p la n te a v ls ­
sp ø rgsm å l.
K o n su le n t L .  R a sm u sse n  fo rsto d  p å enestående m åde at t i l ­
re tte læ gge  s it  a rb e jd e , og dette i  fo rb in d e lse  m ed h a n s sto re  
a rb e jd se vn e  og f lit t ig e  v ir k e  g jo rd e , at h a n  k u n n e  v a re ta g e  de 
u ta llig e  o p gave r, d e r b le v  b e tro et ham , p å  den gode og p ræ ­
c ise  m åde, som  tilfæ ld e t v a r.
K o n su le n t L .  R a sm u sse n  m odtog p å fo rs k e llig  m åde a n e r­
ke n d e lse  fo r s in  in d sa ts. H a n  v a r  R id d e r a f D a n n e b ro g , og i  
1952 b le v  h a n  h æ d re t m ed det a f C re d itk a sse n  fo r L a n d e je n ­
dom m e i  Ø stifte rn e  o prettede ju b ilæ u m sle g a t.
M in d e t om  ko n su le n t R a sm u ssen , h a n s p e rso n  og h an s g e r­
n in g  v i l  b liv e  b e v a re t i  ta k n e m m e lig h e d .
N . A a g e  C h ris te n se n .
